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М оделью  для катуш ки прямоугольного сечения м ож но считать 
сосредоточенны й контур 3 (рис.1), являющ ийся центральным витком 
катушки. Индуктивность вы числяю т по следую щ ей ф ормуле [1]:
L  = n p , n l F .  ( Ч )
где п к -  число витков катуш ки индуктивности.
Такая методика неудобна для анализа погреш ностей преоб­
разователей, содержащ их катуш ки индуктивности, т.к. плохо поддаётся 
автоматизации анализа из-за необходимости ручного определения значения 
функции F  по графикам, поэтому ж елательно получить аналитическое 
вы раж ение для определения индуктивности катуш ки с прямоугольным 
сечением. Такой ф ормулой м ож ет служ ить следую щ ее выражение:
t  =  f t , ^ - [ l n ^ . - 0 , 5j | ° . 9 9 8 + ^ )  . а д б Ъ - я Д л г Г .  <12>
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С истема образования призвана готовить инициативных и  мобильных 
вы пускников, готовы х легко  см енить м есто  работы. Д ля этого  высшая школа 
должна обеспечивать своим выпускникам такие знания, которы е позволили 
бы легко  маневрировать в ры ночны х условиях. Ш ирокие и глубокие знания 
-  это  условие вы сокой профессиональной квалиф икации и важнейший 
ресурс, которы й с о  временем  приумножается.
О дно из направлений модернизации образования - индивидуальная 
траектория, т.е. создание условий и возможностей для самовы ражения и 
развития личности студентов, для их самореализации, профессионального 
роста. Основным условием  эффективного процесса обучения является 
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стимулирование творческой активности обучаю щ ихся на занятиях. 
Т ворческое м ыш ление требует обстановки свободы, раскрепощения, 
безопасности."
Развитию  творческого мы ш ления способствует правильно 
организованная групповая работа.
С туденты  в  небольш их группах от  2 до  10 человек учатся 
обм ениваться инф ормацией, формулировать и вы ражать личное мнение, 
говорить и слуш ать, принимать реш ение, обсуж дать и р еш ать проблемы.
Н ачиная обучение по индивидуальной траектории, следует 
объединить студентов в группы , дать каждому роль и общ ее задание, 
предлож ить каж дому поделиться своей инф ормацией с остальными 
участникам и группы , представить возмож ность объясняться друг с другом, 
разрабатывать проблемы, подводить итоги, анализировать события в 
процессе работы  группы . Д ля стимуляции вы сказы ваний по теме 
целесообразно использовать м озговой штурм, которы й долж ен продолжаться 
до тех пор, пока не кончатся идеи. В заклю чении следует провести 
групповую  дискуссию  с  целью  коллективного обсуж дения по методу 
индивидуальной траектории.
Таким образом , м одернизация системы образования является 
важ нейш ей проблемой вузов, реш ение которой требует комплексного 
подхода, взаим одействия многих дисциплин , новой методологии и новых 
реш ений конкретны х задач обучения студентов в вы сш ей школе.
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С воеврем енное прогнозирование отказов и устранение причин их 
появления является наиболее эффективны м и наименее дорогостоящ им 
способом поддерж ания работоспособности аппаратуры  на протяжении всего 
заявленного срока работы.
С овокупность м иним альны х затрат и  наибольш ей точности, а 
следовательно и эффективности, дает  индивидуальное прогнозирование. Его 
смысл заклю чается в наблю дении за  каждым экземпляром  из их большого 
множ ества и  по результатам  этого  наблю дения вы явлении возможности 
дальнейш его  использования этого экземпляра.
